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床の清掃 0 2 2 0 0.50 1.00 35.50
フライヤー準備 2 0 0 0 0.50 16.00 101.00
ホッターズ準備 1 0 0 0 0.50 1.00 101.00
スチーマー準備 0 0 0 0 0.50 1.00 101.00
おでん什器準備 2 0 0 0 0.50 8.00 55.50
廃棄処理 0 1 1 0 0.50 1.00 40.50
納品・検品・陳列 2 2 1 1 1.00 36.90 120.00
新聞納品・検品・陳列 2 0 1 1 0.50 1.00 24.50
前だし 0 9 9 0 0.50 1.00 77.50
用度品補充 0 3 2 0 0.50 1.00 9.50
店内ゴミ箱清掃 3 2 0 3 0.50 1.00 12.50
おでん管理 0 2 5 2 0.50 1.00 30.50
宅配便受付 0 0 1 0 0.50 1.00 3.00
中華まん調理・陳列 1 3 11 2 0.50 1.00 25.50
フライ商品調理・陳列 2 7 9 2 0.50 1.00 24.50
雑誌返品 0 0 0 0 0.50 1.00 3.00
販促物掲出 0 0 0 0 0.50 1.00 3.00
コピー機補充 1 0 0 0 1.50 2.00 26.50
途中集金・
レジ引継ぎ 0 1 2 1 1.50 10.00 25.50
新聞返品 1 0 0 0 0.50 1.00 9.50
コーヒーメーカー準備 1 0 0 0 0.50 1.00 8.50
スチーマー管理 1 1 1 0 0.50 1.00 3.00
値付け 1 0 0 0 5.50 6.00 10.50
店外ゴミ回収 0 0 0 0 2.50 3.00 20.50





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合計
1日目（月） 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 6 6 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 2 76
2日目（火） 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 6 6 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 74
3日目（水） 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 70

























































































































































時間帯 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
顧客人数 30 109.7 80 178 128 346.3 136.7 191.3 150.3 199.3 126.3 143.3 96 75 66.7 36
購入商品数 71 220.3 150.7 356 294.3 798.3 304.3 353.3 306 365.7 238.7 337 220.7 173.7 156.3 88.7
必要となるレジ
処理時間 (時間 ) 0.4 1.1 0.8 1.9 1.5 4 1.6 1.9 1.6 1.9 1.3 1.7 1.1 0.9 0.8 0.4
必要となるレジ








































時間帯 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合計人時 費用（¥）
As Is 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 6 6 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 73 56,400
積み上げ 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 5 3 3 3 4 2 3 4 3 1 1 1 53 41,250
IP 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 5 2 3 2 3 2 2 4 3 1 1 1 47 36,750
シナリオ1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 6 3 4 2 3 2 2 4 3 1 1 1 52 40,500
シナリオ2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 4 2 6 3 4 3 4 2 3 4 3 1 1 1 56 43,500
シナリオ3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 6 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 2 64 49,800
シナリオ4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 6 5 4 4 4 2 4 4 3 2 2 2 64 49,500
表8　実行結果
待ち時間（分）





As Is 0.28 1.49 0.28 0.37 0.17 7.45 2.96 0.56 0.29 0.39 0.28 0.30 0.26 0.12 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
積み上げ 0.53 1.51 0.53 0.41 0.71 14.57 16.86 1.77 0.39 0.39 0.33 0.31 0.51 0.31 0.26 0.29 1.15 0.20 28.00
IP 0.53 1.51 1.32 2.49 0.72 14.96 28.66 8.78 0.86 0.83 0.48 0.71 0.51 0.44 0.29 0.28 1.23 0.30 48.60
シナリオ1 0.53 0.41 1.29 1.59 0.71 14.86 15.18 0.55 0.85 0.84 0.47 0.89 0.49 0.44 0.29 0.28 1.11 0.00 38.00
シナリオ2 0.53 0.41 0.54 0.41 0.73 14.36 14.63 0.56 0.38 0.38 0.33 0.33 0.50 0.32 0.26 0.29 1.07 0.00 19.50
シナリオ3 0.53 0.41 0.28 0.38 0.48 11.68 8.05 0.56 0.38 0.38 0.34 0.32 0.52 0.27 0.25 0.25 0.14 0.00 0.40
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